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Abstract: The study was investigated lepidopterous insect fauna of Mt. Bokju-san located in Cheorwon-gun,
Gangwon-do, Korea, its changes in the number of monthly species and the number of individuals from April, 2011 to
March, 2012. This study was identified a total of 401 species belonging to 16 families of lepidopterous insect fauna
inhabiting Mt. Bokju-san. Based on dominance by families, Noctuidae, with 133 species, was the most dominant
species, followed by Geometridae (115), Crambidae (32), and Notodontidae (25). The most abundant species was
Cosmia camptostigma (214 individuals), followed by Catocala streckeri, Arichanna melanaria, Bombyx shini.
Monthly distribution indicated that Geometridae was the most dominant species from November to May, and
Noctuidae was the most dominant from June to October. The number of individuals increased from March to June.
On the other hand, it decreased consistently after June. The number of collected individuals showed that Noctuidae
(834) was the largest of all, followed by Geometridae (748), Arctiidae (164). With regard to the dominant species in
early spring, Apochima juglansiaria and Conistra fletcheri were dominant in March and Idiotephria amelia in April.
Inurois brunneus was dominant in late fall.
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Introduction
Mt. Bokju-san rises to 1,152 meters above sea level. The
mountain is at longitude 127o29'42.8'' east, latitude
38o07'59.4'' north. Mt. Bokju-san lies between Geunnam-
myeon (Cheorwon-gun, Gangwon-do), Sangseo-myeon
(Hwacheon-gun, Gangwon-do), and Sanae-myeon (Hwacheon-
gun, Gangwon-do). Mt. Kwangdeok-san (1,046 m) is in the
south west of Mt. Bokju-san. Mt. Daeseong-san (1,175 m)
is situated in the north of Mt. Bokju-san.
Mt. Kwangdeok-san and Baekwoon valleys are well-
known and popular places to visit. The number of visitors
in Mt. Bokju-san has also been increasing since the
mountain was developed as Natural Recreation Forest.
However, there has been relatively little damage to the
natural environment because of the strict restrictions on
accommodation in that area. Moreover, most of areas
around Mt. Bokju-san cannot be accessible to the public
because the regions are under control from the military. The
natural vegetation of this area primarily consists of Mongolian
oak, Daimyo oak, and Siberian filbert etc. Mongolian oak
covers most of the areas. In addition, Mt. Bokju-san is also
composed of plantations and mixed forest including
coniferous trees and broadleaf trees (Kim, 1994; Kim et al.,
2002).
There has been only research regarding the investigation
on lepidopterous insect fauna of Mt. Bokju-san during the
short-term of summer (Kim & Jeong, 2010). However, as
Shin (1991) reported, 209 species belonging to 17 families
were identified in Mt. Kwangdeok-san, which is close to
Mt. Bokju-san, through seven times of collections for two
years. More recently, Byun et al. (1995) found 164 species
belonging to 20 families of lepidopterous insect by
investigating insect fauna around the areas of Kwangdeok-
dong, Wonhwasa, and Banghwa-dong.
The main purpose of this study is to gain the comprehensive
knowledge of lepidopterous insect fauna in Mt. Bokju-san,
the ecosystem of which remains in relatively natural
condition. Furthermore, the study aims to investigate the
arrival of seasonal species and their changes for one year.
Method
The sample collection was carried out around the middle of
Mt. Bokju-san, which is located in Jamgok-ri, Gunnam-
myeon, Cheolwon-gun, Gangwon-do (550 m above sea
level, longitude 127o28'11.2'' east, latitude 38o08'17.5''
north) once every month from April, 2011 to March, 2012
(Fig. 1). The sample collection has also been conducted in
the same way during the winter season even though the
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moths are inactive. Moths were captured and collected for
five hours after sunset by using mercury lamp (400 W)
operated by a generator. After the captured moths were
frozen, they were made into the dried specimens for
identification at Kyunghee University Natural History
Museum. The specimens are preserved in Kyunghee
University Natural History Museum. National and
international references were used for species identification
(Inoue et al., 1982; Kononenko et al., 1998; Kim et al.,
2001; Shin, 2001; Bae et al., 2008). Reproductive organs
were investigated for the species which could not be
identified by morphological characteristics. A few species
which required additional time for finely taxonomic
process were excluded from the results of this study.
Categorized species were listed according to “Check List of
Insects from Korea” (Paek et al., 1994).
Results and Discussion
After the collection and identification of lepidopterous
insect fauna from April, 2011 to March, 2012, a total of 401
species representing 16 families were identified from 2,597
individuals (Appendix 1). Much more species were identified
compared to Kim and Jeong’s (2010) findings that a total of
219 species belonging to 17 families were identified in Mt.
Bokju-san. The difference might result from the fact that
this study has collected samples on a regular basis for one
year, while Kim and Jeong’s sample collection was conducted
at certain times.
The results of monthly change in the number of moth
species and individuals are represented in Fig. 2. There was
no collection of moths between December and February
due to their little activity during this period. The results of
monthly change in the number of moth species demonstrate
that the number of species increases from March to June,
and it shows a slight decline in July. The number increases
again in August, with a return to decline after August. The
overall shape of the changes represents “M-shaped” or
“double-peaked” graph. This changing shape is identical to
the findings from the studies on lepidopterous insect fauna
in most regions in Korean peninsula (Park et al., 2007; Lim
et al., 2007; An et al. 2008). Park et al. (2007) assumed that
this aspect might be represented as evolutionary adaptation
in response to environmental stresses such as rainy spells in
the regions affected by the monsoon season, like the
Korean peninsula.
Based on dominance by families, Noctuidae, with 133
species, was the most dominant species, followed by
Geometridae (115), Crambidae (32), and Notodontidae (25)
(Table 1). Findings on dominance by families demonstrate
the similar results from the previous studies on Mt.
Kwangdoek-san, which is close to Mt. Bokju-san (Shin,
1991; Byun et al., 1995). On the one hand, Geometridae
was the most dominant species from November to May,
and Noctuidae was the most dominant from June to
October.
The number of individuals increased from March to
June. On the other hand, it decreased consistently after June
Fig. 1. The map shows the Mountain Bokju-san. Asterisk showing the study site.
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(Fig. 2). The number of collected individuals showed that
Noctuidae (834) was the largest of all, followed by
Geometridae (748), Arctiidae (164) (Table 2). The most
abundant species was Cosmia camptostigma (214 individuals).
This is the same result from the findings in 2010 (Kim &
Jeong, 2010). In addition, following Cosmia camptostigma
on the dominance were Catocala streckeri, Arichanna
melanaria, and Bombyx shini. With regard to the dominant
species in early spring, Apochima juglansiaria and
Conistra fletcheri were dominant in March and Idiotephria
amelia in April. Inurois brunneus was dominant in late fall.
The study investigated lepidopterous insect fauna of Mt.
Bokju-san through one-year collection including the winter
season. Since relatively diverse number of species (401)
Fig. 2. Monthly change in the number of moth species (A) and individuals (B) in Mt. Bokju-san, Korea between April 2011 and March 2012.
Table 1. The number of moth species collected in Mt. Bokju-san, Korea between April 2011 and March 2012
Family
2011 2012
Total
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Hepialidae 박쥐나방과 1 1
Crambidae 포충나방과 5 10 23 1 32
Pyralidae 명나방과 2 7 9 18
Thyrididae 창나방과 1 1
Drepanidae 갈고리나방과 5 2 5 8
Thyatiridae뾰족날개나방과 3 4 3 1 7
Geometridae 자나방과 14 32 34 29 29 8 5 3 3 115
Endromidae 반달누에나방과 1 1
Lasiocampidae 솔나방과 2 2 3 1 1 6
Bombycidae 누에나방과 1 2 1 1 1 3
Saturnidae 산누에나방과 1 2 2 1 5
Sphingidae 박각시과 3 8 9 14
Notodontidae 재주나방과 9 4 12 5 2 25
Lymantriidae 독나방과 3 5 8 4 1 13
Arctiidae 불나방과 3 8 1 8 19
Noctuidae 밤나방과 6 20 39 27 33 16 8 2 2 133
Total number of family 3 12 13 10 12 8 4 2 0 0 0 2 16
Total number of species 21 86 121 108 125 30 16 5 0 0 0 5 401
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was identified in this region, Mt. Bokju-san can be considered
to be a naturally well maintained area with diverse species
of insects. These findings regarding species composition
and the season for the adult species of species would be
widely useful to various researches. The extension of
investigation period by using quantitative collection
methods might be suggested for exploring the issues further
with regard to community structure, changes of ecosystem,
and the changes caused by man-made disturbances.
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Table 2. The number of moth individuals collected in Mt. Bokju-san, Korea between April 2011 and March 2012
Family
2011 2012
Total
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Hepialidae 박쥐나방과 1 1
Crambidae 포충나방과 25 60 64 2 151
Pyralidae 명나방과 49 13 43 105
Thyrididae 창나방과 1 1
Drepanidae 갈고리나방과 14 2 26 42
Thyatiridae뾰족날개나방과 15 46 7 1 69
Geometridae 자나방과 113 82 289 112 70 18 11 11 42 748
Endromidae 반달누에나방과 2 2
Lasiocampidae 솔나방과 4 7 5 9 5 30
Bombycidae 누에나방과 1 73 4 25 15 118
Saturnidae 산누에나방과 1 6 15 8 30
Sphingidae 박각시과 10 40 26 76
Notodontidae 재주나방과 24 11 26 5 6 72
Lymantriidae 독나방과 4 42 65 40 3 154
Arctiidae 불나방과 7 84 56 17 164
Noctuidae 밤나방과 20 75 372 149 112 31 24 4 47 834
Total number of individuals 134 260 1073 464 429 87 46 15 0 0 0 89 2597
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Appendix 1. List of the moths investigated in the area of the Mt. Bokju-san between April 2011 and March 2012
Scientific name
2011 2012
Total
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Hepialidae 박쥐나방과
Endoclyta sinensis (Moore) 은점박쥐나방 1 1
Crambidae 포충나방과
Ancylolomia japonica Zeller 벼포충나방 1 1
Catoptria permiaca (Petersen) 마름모무늬포충나방 1 1
Chilo christophi Bleszynski 큰이화명나방 4 4
Crambus humidellus Zeller 은무늬포충나방 8 8
Platytes ornatella (Leech) 흰무늬포충나방 2 2
Parthenodes bifurcalis Wileman 흰눈물명나방 1 1
Parthenodes prodigalis (Leech) 흰물결물명나방 5 5
Agrotera nemoralis (Scopoli) 연보라들명나방 1 1
Agrotera posticalis Wileman 검은보라들명나방 1 1
Anania funebris (Strom) 여덟무늬들명나방 1 1
Circobotys heterogenalis (Bremer) 날개노랑들명나방 1 1
Eurrhypara lancealis (Denis et Schffermüller) 제주노랑들명나방 4 4
Eurrhyparodes contortalis Hampson 말굽무늬들명나방 2 1 3
Glyphodes pryeri Butler 닥나무들명나방 8 8
Herpetogramma fuscescens (Warren) 줄점들명나방 1 1
Herpetogramma luctuosalis (Guenée) 포도들명나방 1 2 3
Herpetogramma magna (Butler) 노랑줄무늬들명나방 1 1
Lygropia yerburii (Butler) 네눈흰색들명나방 1 1
Mabra charonialis (Walker) 세점노랑들명나방 2 2
Nacoleia commixta (Butler) 얼룩애기들명나방 5 5
Omiodes poenonalis (Walker) 세줄꼬마들명나방 1 1
Palpita nigropunctalis (Bremer) 수수꽃다리명나방 1 1
Paratalanta ussurialis (Bremer) 우수리들명나방 1 1
Piletocera luteosignata Park 노랑띠들명나방 1 42 43
Pleuroptya harutai (Inoue) 장미색들명나방 2 2
Pleuroptya quadrimaculalis (Kollar) 네눈들명나방 1 1
Pleuroptya ruralis (Scopoli) 콩잎말이명나방 4 2 6
Pycnarmon lactiferalis (Walker) 알락흰들명나방 1 1
Syllepte taiwanalis Shibuya 대만들명나방 1 1
Tyspanodes hypsalis Warren 줄검은들명나방 4 13 17
Tyspanodes striata (Butler) 꽃날개들명나방 15 1 2 18
Urespita tricolor (Butler) 흰무늬들명나방 5 5
Pyralidae 명나방과
Datanoides fasciata Butler 왕빗수염줄명나방 1 1
Hypsopygia regina (Butler) 주홍애기비단명나방 1 1
Orthopygia glaucinalis (Linnaeus) 곧은띠비단명나방 4 4
Trebania flavifrontalis (Leech) 붉은머리비단명나방 1 1
Endotricha kuznetzovi Whalley 흰띠뾰족명나방 1 1
Endotricha olivacealis (Bremer) 검은점뾰족명나방 48 48
Lista ficki (Christoph) 줄보라집명나방 1 1
Lepidogma melanobasis Hampson 네점집명나방 1 1
Orthaga achatina (Butler) 갈색집명나방 1 1
Orthaga olivacea (Warren) 제주집명나방 2 2
Orthaga onerata (Butler) 밑검은집명나방 4 4
Teliphasa elegans (Butler) 푸른빛집명나방 3 3
Termioptycha margarita (Butler) 흰날개집명나방 5 5
Assara korbi (Caradja) 두흰점알락명나방 3 3
Ceroprepes ophthalmicella (Christoph) 뱀줄알락명나방 26 26
Conobathra rufizonella (Ragonot) 녹슨빛알락명나방 1 1
Conobathra squalidella (Christoph) 통알락명나방 1 1
Dioryctria abietella (Denis et Schiffermüller) 솔알락명나방 1 1
Thyrididae 창나방과
Striglina cancellata (Christoph) 창나방 1 1
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Appendix 1. Continued
Scientific name
2011 2012
Total
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Drepanidae 갈고리나방과
Agnidra scabiosa (Butler) 참나무갈고리나방 1 1 2
Auzata superba Butler 작은민갈고리나방 1 1 2
Ausaris patrana (Moore) 금빛갈고리나방 1 1
Ditrigona conflexaria (Walker) 물결줄흰갈고리나방 2 2
Ditrigona virgo (Butler) 쌍점줄갈고리나방 2 2
Drepana curvatula (Borkhausen) 밤색갈고리나방 1 1
Nordstromia japonica Moore 황줄점갈고리나방 8 22 30
Pseudalbara parvula (Leech) 세줄꼬마갈고리나방 1 1 2
Thyatiridae뾰족날개나방과
Habrosyne aurorina (Butler) 애기담홍뾰족날개나방 7 21 4 32
Habrosyne pyritoides (Hüfnagel) 흰뾰족날개나방 1 1
Habrosyne violacea (Fixsen) 푸른무늬뾰족날개나방 5 5
Parapsestis argententeopicta (Oberthür) 점박이뾰족날개나방 4 4
Tethea ampliata (Butler) 넓은뾰족날개나방 20 20
Tethea consimilis (Warren) 홍백띠뾰족날개나방 1 1
Thyatira batis (Linnaeus) 무늬뾰족날개나방 3 2 1 6
Geometridae 자나방과
Inurois brunneus Viidalepp 북방겨울자나방 8 8
Inurois puntigera Prout 검은점겨울자나방 2 2
Naxa seriaria (Motschulsky) 별박이자나방 1 1
Geometra papilionaria (Linnaeus) 왕흰띠푸른자나방 7 2 9
Geometra dieckmanni Graeser 흰줄푸른자나방 12 1 13
Geometra glaucaria Ménétriès 쌍줄푸른자나방 11 11
Maxates grandificaria (Graeser) 큰제비푸른자나방 2 1 3
Comibaena delicatior (Warren) 붉은무늬푸른자나방 4 5 9
Comibaena tancrei (Graeser) 북방푸른자나방 4 4
Timandra recompta Petersen 붉은날개애기자나방 2 2
Somatina indicataria (Walker) 구름무늬흰애기자나방 1 1
Problepsis discophora Fixsen 구슬큰눈애기자나방 7 7
Problepsis superans (Butler) 왕눈큰애기자나방 16 16
Scopula nigropunctata (Hüfnagel) 앞노랑애기자나방 2 2
Scopula superior (Butler) 줄노랑흰애기자나방 4 4
Idaea auricruda (Butler) 줄굵은애기자나방 6 6
Idaea biselata (Hüfnagel) 연노랑물결애기자나방 2 2
Esakiopteryx volitans (Butler) 뒷흰얼룩물결자나방 2 2
Leptostegna tenerata Christoph 푸른물결자나방 2 6 8
Tyloptera bella Butler 얼룩물결자나방 4 1 5
Brabira artemidora (Oberthür) 잔날개물결자나방 2 2
Xanthorhoe muscicapata (Christoph) 가흰물결자나방 1 1
Euphyia cineraria (Butler) 가운데흰물결자나방 2 2
Electrophaes corylata (Thunberg) 금띠물결자나방 1 1
Idiotephria amelia (Butler) 노랑무늬물결자나방 40 40
Idiotephria debilitata (Leech) 줄점물결자나방 7 7
Rheumaptera hedemannaria (Oberthür) 연분홍물결자나방 3 3
Photoscotosia atrostrigata (Bremer) 먹줄물결자나방 2 1 3
Calleulype whitelyi (Butler) 뒷노랑흰물결자나방 47 47
Gandaritis agnes (Butler) 회색물결자나방 2 2
Gandaritis fixseni (Bremer) 큰노랑물결자나방 1 3 4 1 9
Ecliptopera umbrosaria (Motschulsky) 큰톱날물결자나방 2 2 4
Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer) 등노랑물결자나방 1 1
Eustroma aerosum (Butler) 노랑그물물결자나방 3 4 3 1 11
Eustroma melancholicum (Butler) 톱날물결자나방 5 5
Hysterura declinans (Staudinger) 흑띠검정물결자나방 2 2
Dysstroma cinereata (Moore) 두점박이물결자나방 1 1
Operophtera brunnea Nakajima 겨울물결자나방 2 2
Operophtera relegata Prout 큰겨울물결자나방 3 3
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Scientific name
2011 2012
Total
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Hydreli flammeolaria (Hüfnagel) 노랑꼬마물결자나방 2 2
Eupithecia clavifera Inoue 이른봄애기물결자나방 10 10
Eupithecia spadix Inoue 속흰물결자나방 1 1
Melanthia procellata (Denis et Schffermüller) 흰무늬물결자나방 1 1
Abraxas niphonibia Wehrli 각시얼룩가지나방 2 1 2 5
Abraxas latifasciata Warren 참빗살얼룩가지나방 2 2
Lomaspilis marginata (Linnaeus) 고운애기가지나방 1 2 3
Lomographa bimaculata (Fabricius) 쌍점흰가지나방 8 2 2 12
Lomographa temerata (Denis et Schiffermüller) 흑점박이흰가지나방 1 1
Myrteta angelica Butler 먹세줄흰가지나방 7 10 17
Taeniophora unio (Oberthür) 세줄흰가지나방 2 2
Cabera purus (Butler) 줄흰가지나방 2 2
Cabera griseolimbata (Oberthür) 뒷검은그물가지나방 1 4 5
Pseudepione magnaria (Wileman) 가을노랑가지나방 1 1
Chiasmia clathrata (Linnaeus) 그물가지나방 3 1 4
Chiasmia hebesata (Walker) 세줄점가지나방 2 2 4
Macaria shanghaisaria Walker 각시가지나방 1 1
Macaria liturata (Clerck) 다색띠큰가지나방 3 1 4
Obeidia tigrata (Guenée) 노랑날개무늬가지나방 1 1
Arichanna melanaria (Linnaeus) 뒷노랑점가지나방 77 77
Jankowskia fuscaria (Leech) 줄구름무늬가지나방 4 4
Cleora insolita (Butler) 그늘가지나방 5 5
Protoboarmia simpliciaria (Leech) 팽나무가지나방 1 2 3
Alcis angulifera (Butler) 털뿔가지나방 2 1 3
Alcis extinctaria (Eversmann) 다섯줄가지나방 1 1
Ramobia mediodivisa Inoue 밑검은가지나방 1 1
Deileptenia ribeata (Clerck) 솔검은가지나방 4 4
Polymixinia appositaria (Leech) 담흑가지나방 2 1 3
Hypomecis akiba (Inoue) 먹세줄가지나방 31 31
Hypomecis punctinalis (Scopoli) 네눈가지나방 2 2
Cusiala stipitaria (Oberthür) 배얼룩가지나방 6 1 7
Ectropis crepuscularia (Denis et Schiffermüller) 날개물결가지나방 2 2
Ectropis obliqua Warren 갈색가지나방 2 2
Ectropis excellens (Butler) 줄고운가지나방 1 4 5
Ectropis aigneri Prout 연회색가지나방 1 4 5
Parectropis similaria (Hübner) 흰무늬노랑가지나방 1 7 8
Phanerothyris sinearia (Guenée) 황갈색물결가지나방 2 2
Satoblephara parvularia (Leech) 배털가지나방 1 1
Duliophyle agitata (Leech) 넓은띠큰가지나방 12 12
Scinomia mendica (Butler) 노랑흰줄가지나방 1 1
Erannis golda Djakonov 참나무겨울가지나방 1 1 2
Phigalia viridularia Beljaev 북방겨울가지나방 1 5
Meichihuo cihuai Yang 털겨울가지나방 7 12 39
Apochima juglansiaria (Graeser) 가시가지나방 29 38
Wilemania nitobei (Nitobe) 니도베가지나방 2 2
Pachyligia dolosa Butler 뒷흰가지나방 17 18
Descoreba simplex Butler 큰빗줄가지나방 3 3
Colotois pennaria (Linnaeus) 흰점갈색가지나방 3 3
Planociampa modesta (Butler) 이른봄긴날개가지나방 4 4
Planociampa antipala Prout 북방긴날개가지나방 2 2
Angerona prunaria (Linnaeus) 오얏나무가지나방 2 5 7
Ctenognophos grandinaria (Motschulsky) 세줄노랑가지나방 5 5
Exangerona prattiaria (Leech) 노랑가지나방 6 6
Phthonandria emaria (Bremer) 토끼눈가지나방 1 1
Phthonandria atrilineata (Butler) 뽕나무가지나방 2 4 6
Menophra senilis (Butler) 먹그림가지나방 2 2 4
Cryptochorina amphidasyaria (Oberthür) 얼룩수염가지나방 1 3
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Epholca arenosa (Butler) 흰점고운가지나방 1 6 1 8
Scardamia aurantiacaria (Bremer) 금빛가지나방 1 1
Ennomos autumnaria (Werneburg) 소뿔가지나방 2 2
Acrodontis fumosa (Prout) 큰뾰족가지나방 1 1
Metacrocallis vernalis Beljaev 봄가지나방 2
Xerodes albonotaria (Bremer) 점짤룩가지나방 4 4
Xerodes rufescentaria (Motschulsky) 솔밭가지나방 2 2
Eilicrinia nuptaria Bremer 뾰족귀무늬가지나방 1 1
Fascellina chromataria Walker 갈고리가지나방 1 1
Aperia syringaria (Linnaeus) 줄가지나방 1 1 2
Endropiodes indictinaria (Bremer) 두줄짤룩가지나방 1 1
Plagodis dolabraria (Linnaeus) 줄고운노랑가지나방 1 1
Plagodis pulveraria (Linnaeus) 띠넓은가지나방 1 1 2
Meteima mediorufa (Bastelberger) 우수리가지나방 16 16
Devenilia corearia (Leech) 흑갈색가지나방 1 1
Spilopera debilis (Butler) 끝갈색흰가지나방 9 1 10
Corymica pyreri (Butler) 큰노랑애기가지나방 1 1 2
Ourapteryx koreana Inoue 굵은줄제비가지나방 3 3 6
Ourapteryx subpunctaria Leech 제비가지나방 57 57
Endromidae 반달누에나방과
Mirina christophi Staudinger 반달누에나방 2 2
Lasiocampidae 솔나방과
Gastropacha populifolia (Esper) 버들나방 2 1 3
Euthrix laeta (Walker) 별나방 3 3
Dendrolimus superans (Butler) 솔송나방 2 4 1 7
Cyclophragma undans (Walker) 섭나방 9 9
Poecilocampa tenera Bang-Haas 솔개사시나방 5 5
Odonestis pruni (Linnaeus) 사과나무나방 3 3
Bombycidae 누에나방과
Oberthueria caeca Oberthür 물결멧누에나방 1 1 2
Bombyx mandarina (Moore) 멧누에나방 4 25 15 44
Bombyx shini Park et Sohn 72 72
Saturnidae 산누에나방과
Caligula japonica Moore 밤나무산누에나방 1 8 9
Actias artemis (Butler et Grey) 긴꼬리산누에나방 5 5
Actias gnoma (Butler) 옥색긴꼬리산누에나방 1 1
Antheraea yamamai (Guérin-Ménéville) 참나무산누에나방 14 14
Aglia tau (Linnaeus) 네눈박이산누에나방 1 1
Sphingidae 박각시과
Meganoton scribae (Austaut) 쥐박각시 2 2
Sphinx morino arestus (Jordan) 솔박각시 5 6 11
Dolbina tancrei Staudinger 물결박각시 4 4
Dolbina exacta Staudinger 애물결박각시 2 1 3
Kentochrysalia sieversi Alphéraky 점박각시 15 4 19
Ambulyx japonica Rothschild 갈고리박각시 1 1
Marumba gaschkewitschii (Bremer et Grey) 분홍등줄박각시 1 1
Marumba sperchius (Ménétriès) 등줄박각시 1 1
Callambulyx tatarinovii (Bremer et Grey) 녹색박각시 3 1 4
Smerinthus planus Walker 뱀눈박각시 1 1
Phillosphingia dissimilis (Bremer) 벚나무박각시 1 1
Ampelophaga rubiginosa Bremer et Gray 머루박각시 10 10
Acosmeryx naga (Moore) 포도박각시 4 6 7 17
Deilephila elpenor (Linnaeus) 주홍박각시 1 1
Notodontidae 재주나방과
Dudusa sphigiformis Moore 꽃술재주나방 2 2
Furcula sangacia (Moore) 검은띠나무결재주나방 1 1
Cnethodonta grisescens Staudinger 뒷검은재주나방 1 1
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Syntypistis subgeneris (Strand) 연갈색재주나방 1 1
Harpyia umbrosa (Staudinger) 은재주나방 1 1
Drymonia dodonides Staudinger 점줄재주나방 14 1 15
Notodonta torva (Hübner) 솔개재주나방 1 1
Notodonta dembowskii Oberthür 밑노랑재주나방 3 1 4
Peridea gigantea Butler 곧은줄재주나방 8 9 1 18
Nerice leechi Staudinger 두톱니재주나방 1 1
Shaka atrovittatus (Bremer) 긴띠재주나방 1 1 2
Pterostoma sinicum Moore 주름재주나방 2 2
Ptilodon capucina kuwayamae (Matsumura) 애기린재주나방 1 1
Ptilophora nohirae (Matsumura) 빗살수염재주나방 1 1
Ptilophora jezoensis (Matsumura) 기린재주나방 5 5
Lophontosia cuculus Staudinger 높은산재주나방 1 1
Togepteryx velutina (Oberthür) 세로줄재주나방 1 1
Hexafrenum leucodera (Staudinger) 끝흰재주나방 1 1
Spatalia doerriesi Graeser 은무늬재주나방 1 1
Gluphisia rurea (Fabricius) 쌍띠재주나방 1 2 1 4
Gonoclostera timoniorum (Bremer) 팔자머리재주나방 1 1
Clostera albosigma curtuloides Erschoff 끝갈색재주나방 2 2
Clostera anastomosis (Linnaeus) 버들재주나방 1 1
Micromelalopha sieversi (Staudinger) 작은점재주나방 3 3
Micromelalopha flavomaculata Thistjakov 작은점노랑재주나방 1 1
Lymantriidae 독나방과
Arctornis album (Bremer) 상제독나방 1 1
Arctornis l-nigrum (Müller) 엘무늬독나방 2 2
Calliteara conjuncta (Wileman) 사발무늬독나방 2 2
Calliteara lunulata (Butler) 붉은수염독나방 1 1 10 12
Cifuna locuples Walker 콩독나방 1 1 2
Euproctis piperita Oberthür 무늬독나방 1 1
Euproctis similis (Fuessly) 흰독나방 12 3 15
Ilemae urydice (Butler) 포도독나방 2 1 3 6
Ilema nachiensis (Marumo) 남방독나방 1 1
Ivela auripes (Butler) 황다리독나방 38 38
Lymantria dispar (Linnaeus) 매미나방 11 11
Lymantria mathura Moore 붉은매미나방 25 7 32
Lymantria monacha (Linnaeus) 얼룩매미나방 2 29 31
Arctiidae 불나방과
Agylla collitoides (Butler) 앞노랑검은불나방 10 1 11
Agylla gigantea (Oberthür) 앞선두리불나방 1 1
Cyana hamata Walker 붉은줄불나방 17 17
Eilema deplana (Esper) 노랑배불나방 9 1 10
Eilema japonica (Leech) 각시불나방 2 1 3
Lithosia quadra (Linnaeus) 넉점박이불나방 2 2
Miltochrista expressa Inoue 교차무늬주홍테불나방 11 1 12
Miltochrista miniata (Forester) 주홍테불나방 1 7 1 9
Miltochrista calaima (Bremer) 노랑불나방 2 2
Miltochrista striata (Bremer et Grey) 홍줄불나방 17 17
Paraona staudingeri Alphéraky 목도리불나방 41 3 44
Parasiccia altaica (Lederer) 좀점박이불나방 1 1
Pelosia muscerda (Hufnagel) 별박이불나방 8 8
Pelosia noctis (Butler) 검은줄불나방 2 2
Rhyparioides subvaius (Walker) 좀안주홍불나방 3 2 5
Spilarctia luteum (Hufnagel) 외줄점불나방 2 1 3
Spilarctia seriatopunctata Motschulsky 줄점불나방 2 9 11
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus) 배점무늬불나방 1 1
Spilosoma punctaria (Stoll) 점무늬불나방 4 1 5
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Noctuidae 밤나방과
Edessena hamada (Felder et Rogenhofer) 쌍복판눈수염나방 4 4
Hadennia incongruens (Butler) 검은띠수염나방 5 2 23 30
Paracolax contigua (Leech) 노랑무늬수염나방 1 1
Paracolax fentoni (Butler) 잔물결수염나방 3 3
Hydrillodes pacificus Owada 담흑수염나방 46 11 57
Bertula spacoalis (Walker) 흰띠쌍수염나방 1 1
Zanclognatha griselda (Butler) 줄회색밤나방 1 1
Zanclognatha helva (Butler) 노랑수염나방 1 1
Herminia arenosa Butler 세줄무늬수염나방 2 9 11
Herminia stramentacealis Bremer 뒷밝은줄무늬수염나방 1 1
Colobochyla salicalis (Denis et Schiffermüller) 세줄짤름나방 3 3
Hypena stygiana Butler 고개무늬수염나방 1 1 2
Hypena bicoloralis Graeser 활무늬수염나방 2 2 4
Hypena melanica (Sugi) 먹구름수염나방 2 2
Hypena nigrobasalis (Herz) 별보라수염나방 2 2
Hypena tristalis Lederer 검은무늬수염나방 2 1 3
Hypena kengkalis Bremer 선두리수염나방 1 1
Catocala electa (Vieweg) 회색붉은뒷날개나방 2 1 3
Catocala dula Bremer 붉은뒷날개나방 6 3 9
Catocala deuteronympha Staudinger 깊은산노랑뒷날개나방 3 3
Catocala fulminea (Scopoli) 광대노랑뒷날개나방 1 1
Catocala streckeri Staudinger 연노랑뒷날개나방 83 83
Catocala bella Butler 사과나무노랑뒷날개나방 3 3
Catocala duplicata Butler 꼬마노랑뒷날개나방 2 2
Catocala dissimilis Bremer 끝흰무늬박이뒷날개나방 12 7 19
Catocala nagioides Wileman 작은흰무늬박이뒷날개나방 10 10
Mocis ancilla (Warren) 꼬마구름무늬밤나방 2 2
Ercheia niveostrigata Warren 청백무늬밤나방 1 13 14
Lygephila maxima (Bremer) 큰목검은밤나방 3 3
Anomis privata (Walker) 큰붉은잎밤나방 1 1
Calyptra fletcheri (Berio) 우묵갈고리밤나방 14 14
Blasticorhinus hoenei Berio 태백밤나방 1 1
Chrysorithrum amatum (BremeretGrey) 사랑밤나방 5 5
Pangrapta disruptalis (Walker) 떠들석짤름나방 1 1
Pangrapta textilis Leech 북방끝짤름나방 1 1
Amphitrogia amphidecta (Butler) 톱날개짤름나방 1 1
Hypostrotia cinerea (Butler) 비로드잎밤나방 1 1
Laspeyria flexula ([Denis & Schiffermüller]) 두줄갈고리짤름나방 1 1
Paragabara ochreipennis Sugi 노랑점짤름나방 1 1
Macdunnoughia purissima (Butler) 은무늬밤나방 1 1 2
Anuga multiplicans (Walker) 긴수염비행기밤나방 1 1
Nolathripa lactaria (Graeser) 흰껍질밤나방 1 1
Earias pudicana Staudinger 붉은가밤나방 1 1 2
Kerala decipiens (Butler) 긴날개밤나방 1 1
Macrochthonia fervens Butler 애기밤나방 3 1 4
Pseudoips faganus (Fabricius) 쌍줄푸른밤나방 1 2 3
Siglophora sanguinolenta (Moore) 붉은무늬갈색밤나방 2 3 5
Lophoruza pulcherrima (Butler) 꽃꼬마밤나방 6 6
Trisateles emortualis (Denis et Schiffermüller) 줄검은꼬마밤나방 1 1
Protodeltote pygarga (Hufnagel) 띠꼬마밤나방 1 1
Panthea coenobita (Esper) 솔버짐나방 2 2
Euromoia mixta Staudinger 사촌주홍흰무늬저녁나방 2 2 4
Moma alpium (Osbeck) 높은산저녁나방 2 2
Nacna malachitis (Oberthür) 각시푸른저녁나방 11 11
Gerbathodes paupera (Staudinger) 흰무늬애저녁나방 1 1
Acronicta major (Bremer) 왕뿔무늬저녁나방 1 1
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Sarbanissa venusta (Leech) 기생얼룩나방 3 3
Apamea scolopacina (Esper) 등줄무늬밤나방 1 1
Atrachea nitens (Butler) 소루쟁이밤나방 3 3
Parastichtis suspecta (Hübner) 버들회색밤나방 1 1
Amphipoea ussuriensis (Petersen) 깃노랑밤나방 1 1
Rhizedra lutosa (Hübner) 갈대밤나방 2 2
Olivenebula oberthueri (Staudinger) 큰뒷노랑밤나방 5 5
Euplexia lucipara (Linnaeus) 구리밤나방 1 1 2
Phlogophora beatrix Butler 줄회색톱날개밤나방 4 4
Pygopteryx suava Staudinger 네줄붉은밤나방 4 4
Hoplodrina euryptera Boursin 주을밤나방 1 1
Amphipyra acheron Draudt 뒷검은까마귀밤나방 1 1
Amphipyra monolitha Guenée 흰눈까마귀밤나방 5 5
Amphipyra triparatita Butler 흰줄까마귀밤나방 4 4
Amphipyra erebina Butler 지옥까마귀밤나방 2 2
Cosmia affinis (Linnaeus) 느릅밤나방 1 1
Cosmia unicolor (Staudinger) 깊은산밤나방 6 6
Cosmia inconspicua (Draudt) 끝점박이밤나방 6 6
Cosmia camptostigma (Ménétriès) 회색쌍줄밤나방 192 22 214
Cosmia trapezina (Linnaeus) 한국밤나방 10 10
Cosmia sanguinea Sugi 고동색줄무늬밤나방 7 7
Dimorphicosmia variegata (Oberthür) 암노랑얼룩무늬밤나방 2 2
Chasminodes albonitens (Bremer) 은빛밤나방 11 11
Chasminodes bremeri Sugi et Kononenko 큰은빛밤나방 3 3
Chasminodes sugii Kononenko 굵은점은빛밤나방 9 9
Chasminodes aino Sugi 검은점은빛밤나방 4 4
Niphonyx segregata (Butler) 엉겅퀴밤나방 1 1
Dysmilichia gemella (Leech) 점띠애기밤나방 1 1
Cucullia perforata Bremer 곱추밤나방 1 1
Brachionycha nubeculosa (Esper) 털보밤나방 6
Meganephria cinerea (Butler) 북방톱날무늬밤나방 3 3
Meganephria tancrei (Graeser) 날개톱날무늬밤나방 1 1
Eupsilia transversa (Hufnagel) 황줄무지개밤나방 1
Eupsilia quadrilinea (Leech) 네줄무지개밤나방 1
Lithophane rosinae (Püngeler) 어깨밤나방 5
Dryobotodes intermissa (Butler) 적갈색띠밤나방 1 1
Mniotype satura (Denis et Schiffermüller) 썩은잎밤나방 1 1
Antivaleria viridimacula (Graeser) 풀색톱날무늬밤나방 5 5
Hemiglaea costalis (Butler) 황색예쁜밤나방 4 4
Sugitania clara Sugi 산무늬밤나방 3 3
Agrochola albimacula (Kononenko) 가을흰별밤나방 1 1
Conistra fletcheri Sugi 점줄밤나방 45 45
Conistra grisescens Draudt 점줄무늬밤나방 4 4
Conistra albipunctata (Leech) 날개점밤나방 2 2
Conistra castaneofasciata (Motschulsky) 가시알락밤나방 5 5
Xanthia togata (Esper) 각시노랑무늬밤나방 1 1
Xanthia icteritia (Hugnagel) 노랑무늬밤나방 1 1
Xanthia tigrina (Kononenko) 호랑무늬밤나방 1 1
Telorta edentata (Leech) 꼬마복숭아밤나방 3 3 6
Telorta divergens (Butler) 복숭아밤나방 1 2 3
Telorta acuminata (Butler) 털날개밤나방 1 1
Sideridis honeyi (Yoshimoto) 아지랑이밤나방 1 1
Mythimna turca (Linnaeus) 쌍띠밤나방 1 1 2
Mythimna radiata (Bremer) 두점줄무늬밤나방 1 1
Mythimna chosenicola (Bryk) 점박이줄무늬밤나방 1 1 2
Mythimna separata (Walker) 멸강나방 1 1
Clavipalpula aurariae (Oberthür) 얼룩무늬밤나방 7 7
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Scientific name
2011 2012
Total
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Perigrapha hoenei Püngeler 선녀밤나방 2
Orthosia evanida (Butler) 주홍띠밤나방 1 20
Orthosia paromoea (Hampson) 곧은띠밤나방 10 14
Orthosia carnipennis (Butler) 한일무늬밤나방 2 2
Orthosia coniortota (Filipjev) 가노란밤나방 4
Axylia putris (Linnaeus) 썩은밤나방 9 9
Albocosta triangularis (Moore) 앞노랑검은밤나방 1 1
Diarsia canescens (Butler) 물결밤나방 1 1 2
Diarsia ruficauda (Warren) 보라붉은밤나방 1 1
Sineugraphe oceanica (Kardakoff) 물결쌍검은밤나방 2 2
Hermonassa cecilia Butler 점박이밤나방 4 4
Hermonassa arenosa (Butler) 흑점박이밤나방 13 13
Spaelotis valida (Walker) 앞붉은밤나방 1 1
Xestia c-nigrum (Linnaeus) 씨자무늬거세미나방 2 1 3
Xestia stupenda (Butler) 앞노랑점밤나방 2 2
Xestia vidua (Staudinger) 유리창무늬밤나방 2 2
Xestia efflorescens (Butler) 뒷노랑점밤나방 3 1 4
Cerastis pallescens (Butler) 엘자무늬밤나방 1 1
Agrotis ipsilon (Hufnagel) 검거세미밤나방 1 1
Agrotis tokionis Butler 숫검은밤나방 4  4
Total 134 2601073 464 429 87 46 15 0 0 0 89 2597
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